














和整理, 包含 1993~2002 年的所有语料。
香港新闻语料也是重要的资源, 包含三个子语料
库: 香港议会平行语料、香港法律平行语料、香港新闻
平行语料, 分别有 2000 年和 2004 年两个版本, 其中
2004 年的版本已经做到句子层级的对齐 , 但文本仍然
混乱, 当中也存在不少噪声。所以语料建设的主要工作
是句对的抽取和根据句对的评价权重进行筛选。
FBIS( Foreign Broadcasting Information Service) 是
国外广播信息的语料, 包含多国语言的篇章级对齐文
本, 我们选取其中的中英文本来进行语料库的建设。
汉 英 新 闻 杂 志 平 行 文 本 ( Chinese English News
Magazine Parallel Text) 包含的是新闻事件以及它的英
文译文 , 是 LDC 从台湾的 Sinorama 杂志收集的 , 时间
跨 度 为 1976 ~2004 年 , 当 中 共 有 6366 个 故 事 对 ,
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S 句子 , 也称之为 segment, 是翻译单位




在取得句子级对齐的语料之后, 需要用 XML 语言
对其进行标注。语料的属性( 如篇章、标题、领域、段落


























设 S 和 T 是互为译文的文本 , S 为含有 n 个句子
的源语言文本即 S=s1, s2⋯sn, T 为含有 n 个句子的目标
语言文本即 T= t1, t2,⋯tm (si 和 tj 都以句子结束符作为




( 1) 任 何 一 个 句 子 属 于 且 仅 属 于 唯 一 的 一 个 句
珠;
( 2) 任何一个句珠中不再包含更小的句珠;
( 3) 句 子 的 位 置 先 后 和 所 属 句 珠 的 次 序 是 一 致
的, 不允许交叉对应。
设 h 为每个对齐单位(即句珠)的评价函数, 则对齐
问题可以定义为在对齐的句珠中找到一个最佳对齐序
列, 使得该序列具有最优的 H 值。形式化描述这样一
个优化问题:













我们利用这个词型变换表来查找 e 的原型, 如果查不
到, 则利用 porter stemmer 的规则还原法将 e 还原。
词形还原算法可简单描述如下:
(1) 输入一个单词;
(2) 如果还原词典里有该词 , 则输出该词转(4); 否
则转(3);
























其中 , length( S) 和 length( T) 分别代表句对中英语句子
和汉语句子的长度 , 即单词数 ; match(Se,Tc)代表译文











虑了 7 种对齐模型 , 分别为( 1- 0) 、( 0- 1) 、( 1- 1) 、( 1-






实验所采取的规模为 50 个文本段落, 其中中文文
本包含 864 个句子, 英文文本包含 881 个句子。实验结
果如图 1 所示:
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